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Aditya Ronafani. 135040201111369. Pengaruh Pupuk Fosfor Terhadap 
Pertumbuhan, Kandungan Likopen Dan β-Karoten, Dan Hasil Dua Varietas 
Tomat Lokal (Solanum lycopersicum L). Di bawah Bimbingan Dr. Anna 
Satyana Karyawati, SP.,MP Sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Deffi 
Armita,SP., MS., MP Sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. 
 
      Tomat (Solanum lycopersicum L.) adalah jenis tanaman sayuran buah yang 
memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti vitamin, protein, karbohidrat. Tomat 
salah satu komoditas hortikultura yang masih memerlukan penanganan yang 
serius dalam meningkatkan hasil dan kualitas buah tomat seperti likopen dan β-
karoten. Unsur hara P merupakan komponen yang sangat penting yang 
mempengaruhi kuantitas dan kualitas tanaman tomat. Oleh karena itu pemberian 
pupuk P yang seimbang dan optimal dapat membantu meningkatkan kuantitas dan 
kualitas tanaman tomat terutama varietas lokal. Penelitian ini dilakukan untuk 
memperoleh beberapa tujuan yaitu mempelajari pengaruh pemberian pupuk 
fosfor, mempelajari respon varietas tomat, serta mempelajari interaksi varietas 
tomat dengan dosis pemberian pupuk fosfor terhadap pertumbuhan, hasil, dan 
kualitas .     
      Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2017, di 
lahan pertanian Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Alat 
yang digunakan dalam penelitian meliputi : timbangan analitik, meteran, dan 
Spektofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain : benih tomat 
varietas Karina dan Mawar,  pupuk SP-36, larutan Acetone. Penelitian 
dilaksanakan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun 
secara faktorial. Faktor pertama adalah varietas tomat lokal (V) yaitu Varietas 
Karina (V1) dan Varietas Mawar (V2). Faktor kedua adalah dosis pupuk fosfor 
(P) yang terdiri dari 5 taraf : (75, 100, 125, 150 and 175 kg.P2O5.ha
-1
). Variabel 
pengamatan yang diamati adalah variabel pengamatan pertumbuhan dan panen. 
Variabel pengamatan pertumbuhan berupa tinggi tanaman dan jumlah daun. 
Sedangkan untuk panen berupa jumlah bunga, fruit set, jumlah buah panen 
pertanaman, berat buah segar per tanaman, kandungan likopen dan β-karoten. 
Data hasil pengamatan dianalisis dengan uji F dengan taraf 5 %. Apabila terdapat 
beda nyata dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf 5%.                                                                  
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk fosfor berpengaruh 
pada pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. Namun, pupuk fosfor tidak 
berpengaruh pada kandungan likopen dan β-karoten. Pemberian dosis sebanyak 
175 kg.P2O5.ha
-1
 memiliki nilai rata-rata tertinggi pada parameter jumlah daun, 
tinggi tanaman, jumlah bunga, jumlah buah, dan berat segar buah per tanaman 
tomat. Parameter pengamatan pada jumlah daun, tinggi tanaman, dan kandungan 
likopen dan β-karoten varietas Mawar memiliki rata-rata lebih tinggi daripada 
varietas karina. Sedangkan varietas Karina memiliki rata-rata tertinggi pada 
pengamatan hasil panen berupa jumlah bunga, jumlah buah, dan bobot buah per 
tanaman tomat. Jadi dapat disumpulkan bahwa pemberian pupuk fosfor sebanyak 
175 kg.P2O5.ha
-1
 memberikan hasil yang baik pada parameter pertumbuhan dan 
hasil tanaman tomat. Varietas Mawar menghasilkan pertumbuhan lebih baik 




menunjukkan hasil lebih tinggi daripada varietas Mawar. Sedangkan dari segi 
kualitas varietas Mawar lebih tinggi daripada varietas Karina. Interaksi antara 
perlakuan varietas dengan perlakuan dosis pupuk fosfor terjadi pada berat segar 
buah per tanaman yaitu peningkatan dosis pupuk fosfor pada masing-masing 





























Aditya Ronafani. 135040201111369. Effect Of Phosphorus Fertilizer On The 
Growth, Lycopene and β-Carotene Content, and Yield Of Two Tomato 
Varieties. Supervised by Dr. Anna Satyana Karyawati, SP., MP and Deffi 
Armita, SP., MS., MP. 
 
      Tomato (Solanum lycopersicum L.) is a vegetable that have high nutritional 
content like vitamins, proteins, minerals and carbohydrates. Tomato is one of 
horticulture commodities that still requires serious handling in increasing yield 
and quality of tomato especially lycopene and β-carotene. The Phosphorus 
component of nutrient elements are very important because it affects the quantity 
and quality of tomato. Therefore, the balanced and optimal P fertilizer application 
can help to improve the quantity and quality of tomato plants, especially local 
varieties. This study was conducted to obtain some objectives, to study the effect 
of Phosphorus fertilizer, to study the response of tomato local varieties , and to 
study the interaction of tomato local varieties and phosphorus fertilizer on the 
growth, yield, quality of tomato plant. 
      This research was conducted on March until May 2017, in agricultural land of 
Bocek Village, Karangploso Subdistrict, Malang Regency. The tools used in the 
study include: analytical scale and spectofotometer. While the materials used 
include: Karina and Mawar varieties, SP-36 fertilizer, Acetone solution. The 
research was conducted using  Randomized Block Design (RBD) which consist of 
2 factors. The first factor is local varieties of tomatoes (V) namely Karina Variety 
(V1) and Mawar Variety (V2). The second factor is Five phosphorus (P) rates (75, 
100, 125, 150 and 175 kg.P2O5.ha
-1
). Variables of growth observation were plant 
high and number of leaves. As for the harvest of the number of flowers per plant, 
fruit set, the number of fruits per plant, fresh weight of fruit per plant, lycopene 
and β-carotene content. The observational data were analyzed by F test with 5% 
level. If there is a real difference then proceed with LSD test with 5% level. 
     The results showed that the application of phosphate fertilizer on tomato plants 
affect the growth and yield of tomatoes. But, phosphorus fertilizer not significant 
on the lycopene and b-karoten content. The application dose is 175 kg. P2O5.ha
-1
 
higher than other doses on number of leaves, plant high, number of flower per 
plant, number of fruit per plant, and fresh weight of fruit per plant. The number of 
leaves, plant high, lycopene and β-carotene content on Mawar variety is higher 
than the Karina variety. While on the number of flower per plant, number of fruit 
per plant, and fresh weight of fruit per plant on karina variety is higher than 
Mawar variety. Therefore, Phosphorous fertilizer fertilization of 175 kg.P2O5.ha
-1
 
have good results on the growth parameters and yield of tomato plants. Mawar 
variety is higher on growth than Karina variety. However, Karina variety is higher 
on yields than the Mawar variety. While in terms of quality Mawar variety higher 
than the Karina variety. The interaction between of varieties and phosphorous 
fertilizer occurred at the fresh weight of fruit per plant that increased the dosage of 
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